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Nuestra presente investigación tiene como fin delimitar cómo la implementación del SGSST 
reducirá nuestro índice de accidentabilidad dentro de la empresa textil bajo la ley 29783, así 
también de que manera la Implementación del SGSST reduce tanto nuestro índice de 
frecuencia y gravedad para evitar días perdidos de labor debido a los descansos médicos por 
accidente de trabajo. De acuerdo a la intención que busca, es un estudio de tipo aplicada, 
pues fue aplicada en las diversas áreas de la empresa de diseño pre-experimental debido a 
que se evaluó con una pre prueba y post prueba; y de enfoque cuantitativo. La investigación 
se desarrolló con dos variables las cuales son: salud en el trabajo y seguridad e índice de 
accidentabilidad, con una población obtenida de la cantidad de accidentes ocurridos en las 
14 semanas. Para el análisis de los datos se utilizó el software Microsoft Excel y por 
consiguiente el programa SPSS, teniendo como unidad de análisis el índice de 
accidentabilidad. Con la implementación también se desarrolló la programación de las 
capacitaciones requeridas según la ley, inspecciones internas (5 hábitos), realización de los 
formatos solicitados por la Resolución Ministerial 050-2013TR Ministerio de Trabajo.  
Con la aplicación de nuestro sistema de gestión de SST se redujo el índice de 
accidentabilidad, puesto que en un inicio nuestro índice de accidentabilidad era 4.22% y 
después 0.24%, teniendo un total entre incidentes y accidentes 34 y 8 respectivamente, dando 
una diferencia de 26 accidentes e incidentes en total. De esta manera se concluye la 
implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice 
accidentabilidad en la empresa Textil Océano S.A.C. bajo la ley 29783. 
















Our present research aims to define how the implementation of the SGSST will reduce our 
accident rate within the textile company under law 29783, as well as how the Implementation 
of the SGSST reduces both our frequency and severity rate to avoid lost days of work due to 
medical breaks due to work accidents. According to the intention you are looking for, it is 
an applied type study, since it was applied in the various areas of the pre-experimental design 
company because it was evaluated with a pre-test and post-test; and quantitative approach. 
The research was developed with two variables, which are: occupational health, safety, and 
accident rate, with a population obtained from the number of accidents that occurred in the 
14 weeks. For data analysis, Microsoft Excel software was used and therefore the SPSS 
program, having the accident rate as the unit of analysis. With the implementation, the 
programming of the training required by law, internal inspections (5 habits), and completion 
of the formats requested by Ministerial Resolution 050-2013TR Ministry of Labor was 
developed. 
With the application of our SST management system, the accident rate was reduced, since 
at the beginning our accident rate was 4.22% and then 0.24%, having a total of 34 and 8 
incidents and accidents respectively, giving a difference of 26 accidents and incidents in 
total. In this way, the implementation of an occupational health and safety system is 
concluded, reducing the accident rate in the company Textil Océano S.A.C. under law 29783. 














































1.1  Realidad Problemática 
 
1.1.1 Ámbito internacional 
Hoy en día, el tema de SST es de suma gran importancia para que una empresa u 
organización sea productiva y competitiva; hoy en día, la fuerza de trabajo representa el 
50% de toda la población en Latinoamérica, es decir 460 millones de personas. Las 
personas desde que inician su actividad laboral pasan entre 8 a 12 horas como promedio 
en su trabajo, es aquí donde se presentan distintos tipos de accidentes en las industrias 
debido a las condiciones laborales inadecuadas en la que muchas empresas trabajan. En 
una organización la SST es muy importante, ya que da al empleado una protección 
adecuada al igual que oportunidades de desarrollo mejorando sus relaciones sociales.  
      
De acuerdo al informe un magacín de Latinoamérica de derecho social ,2016 en el 
sistema empresarial cubano indica que “a raíz de las insuficiencias que se presentan en 
Cuba en los sistemas  sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ( SGSST) 
en las organizaciones que son debido a los sucesos de  incidentes y accidentes del trabajo 
con repercusiones en la responsabilidad social de las mismas” .Según estimaciones, 
presentadas por la OIT al año pierden la vida más de 2,3 millones de mujeres y hombres 
por motivo de traumatismos o indisposiciones laborales. En su mayoría 350 000 de las 
muertes son por accidentes mortales y unos 2 millones de muertes por enfermedades 
vinculadas al trabajo.  
 
 
Figura 1. Accidentes del trabajo y enfermedades 





1.1.1. Ámbito nacional 
 
En nuestro país la problemática con relación a SST también es un asunto de suma 
importancia, de acuerdo a la publicación realizada por el diario Gestión menciona que 
cada vez  son más las industrias en el Perú que portan estándares altos en prevención de 
riesgos y salud laboral, lo que permite promover la cultura de prevención, Pacífico como 
parte de su programa  de implementación a puesto a disposición de los asegurados un 
Programa Técnico de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (protege),  que permite 
realizar la identificación y prevención de condiciones y actos que puedan causar 
accidentes de trabajo, además de agentes de riesgos de salud. “La prevención debe ser 
prioridad en todas las empresas y estar siempre incluida en los planes estratégicos, puesto 
que con el cuidado de los colaboradores también implica velar por el bienestar de los 
familiares y la industria”. (Diario Gestión, 2014) 
 
Se presentan más registros de accidentes de trabajo no mortales seguida por la lista de 
incidentes, enfermedades y accidentes mortales de labor. 
 
 









1.1.2. Ámbito de la empresa 
 
   La industria está ubicada en la Av. Separadora industrial – Ate. Ingresó al mercado textil 
en el año 1999 del mes de abril en el presente año está conformada por 210 trabajadores, 
actualmente cuenta con 210 trabajadores distribuida en 12 áreas brindando el servicio de 
tejeduría, tintorería y acabados, así como la venta de telas en el medio local e 
internacional, en un mayor porcentaje dirigido al mercado internacional.  
  En el presente año los accidentes se presentaron en su mayoría en el área de acabados 
debido a actos inseguros 
   El personal no cuenta con las 4 capacitaciones establecidas por ley, así como 
desconocimiento en temas de SST. Se pudo observar que los operarios en el desempeño 
de sus tareas desconocen la exposición a riesgos y peligros, los cuales los hacen más 
propensos a padecer incidentes y accidentes, por ello se realizará un Pre-diagnóstico de 
base de línea (check-list), mediante ello podremos evaluar los aspectos faltantes a 
realizar para llevar a cabo el funcionamiento del SGSST.. 
  
Para reconocer y registrar los posibles accidentes en la empresa se utilizará las 
herramientas de calidad, que son las siguientes: 
 
▪ Diagrama de Ishikawa  
▪ Diagrama Pareto  
▪ Cuadro de accidentes  
 

























● Diagnóstico Base del SGSST 
 
En la actualidad mediante la guía base del SGSST se evaluó y se registró que la empresa 
tiene un cumplimiento general de 16.10% y un 83.90% de incumplimiento en los 
requerimientos establecidos por la ley 29783.  
 
Tabla 1. Diagnóstico porcentual de cumplimiento de la Ley Nº 29783  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla Nº 1 se visualizará que la empresa lleva un 16.10% de cumplimiento global 
de los requisitos requeridos por la Ley, con esto se demuestra que, de los 8 requisitos 
mencionados, la empresa está en un porcentaje bajo por lo tanto es NO ACEPTABLE.  
 
▪ Diagnóstico base línea  
 
1.2 Trabajos previos 
 
Para nuestra tesis se recaudó información de diversos proyectos para la realización de 







1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 
            En el informe denominado “Proposición de implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud laboral bajo la norma OSHAS 18001 en una empresa de capacitación 
técnica para la industria” de la Universidad Nacional Católica del Perú para la obtención 
de título profesional de ingeniería industrial de la Facultad de ingeniería, 2012.  
De la investigación el fin principal es proponer una implementación de un SST bajo las 
normas OSHAS 18001 y como conclusión del proyecto se indica que, para poder 
delimitar la validez de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
laboral se necesita realizar evaluaciones internas que puedan establecer las no 
conformidades y realizar un adecuado seguimiento, suministrar los lineamentos 
requeridos para así la empresa cumpla con el objetivo. (Terán, 2012) 
 
             En su estudio presentado para obtener bachillerato en la universidad nacional de 
Guatemala denominada “Implementación y diseño de un manual de Diseño e 
implementación de un compendio de seguridad y salud industrial para la industria 
PROLACSA ,2007. 
Del proyecto presentado el fin principal es implementar un manual de seguridad 
industrial los cuales le ayuden a disminuir y evitar  accidentes y mejore la calidad de 
vida de los trabajadores en la organización, debido a que la empresa carece de un 
seguimiento de los SG-SST .Así mismo explico sobre las condiciones en las que se 
encontraba la planta PROLACSA y una de ellas era la carencia de señalización donde 
recomendó aplicar un código de colores a cada tubería donde se identificaría sus áreas 
de transito puesto que facilitaría la identificación de la actividad a realizar. (Monterroso, 
2007) 
 
            En el estudio para obtener así la titulación de ingeniero industrial en la Institución 
superior Politécnica de Ecuador, 2010 nombrada “Elaboración del plan de seguridad 
industrial y salud ocupacional para la E.E.R.S.A central de generación hidráulica 
ALAO”. 
           El expositor de  la  tesis tiene un propósito y es el de establecer un programa de seguridad 
e higiene la cual evite pérdidas para la empresa y así se logre reducir los accidentes y 





los accidentes laborales ,para las empresas y las condiciones de vida desfavorables para 
los trabajadores es muy seria, ya que la perdida en la industria incide directamente en los 
costos de producción lo cual encarecen el producto final y la empresa pierde 
competitividad en los mercados” añadiendo a lo que menciona el autor podemos decir 
que hoy en la actualidad se desea que las empresas tomen conciencia de lo cuán 
importante es tener un programa de los SG-SST. (Alcocer, 2010) 
 
En el argumento “Interpretación de accidentes laborales en pequeñas, medianas y 
grandes en región metropolitana en el 2011” para optar al grado de Magister en Salud 
Pública en la Universidad de Chile en el 2012 de la facultad de Medicina y escuela de 
salud pública. El autor de dicha tesis propone gestionar un programa donde la 
herramienta principal es evaluar aquellos riesgos ocupacionales en cada sector de la 
empresa y así poder dar iniciativa de la prevención a través de buenas prácticas, seguir 
el cumplimiento de información legal que con lleve a acciones preventivas. (Pinochet, 
2012) 
 
En su tesis titulada “Impacto de enfermedades laborales y accidentes en una industria 
minera “para adquirir el título de Ingeniera de Metalurgia y Minas, en la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería en la universidad Nacional Autónoma en México.. Dicho autor 
resalta en su tesis mucho la teoría de Rasmussen, en donde indica que el tratar de 
concientizar y sensibilizar al trabajador de lo que daños que se ocasionan en los 
accidentes tanto al él, como a la empresa al generar este tipo de concientización resultará 
más productivo involucrar su comportamiento sin necesidad de seguir con un sistema de 
sanciones, el con esta teoría busca capacitar al trabajador el cual distinga zonas inseguras 
y seguras. Así como aprender a identificar, impedir que esto suceda y como recuperarse 
tras algún suceso de peligro. De esta manera el personal se sentirá más seguro laborando, 
así como cuidará su protección y de los que están en su entorno. (Briones, 2014) 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
En su plan de estudio “Sistema de Seguridad y salud laboral para una industria 
metalmecánica” para optar la titulación de ingeniero industrial en la Universidad Mayor 





El informe de investigación nos indica que como parte  de su estrategia de dicho estudio 
que es de gestión de riesgos poder adaptarse a regímenes que establece la ley del  
(SGSST) y así poder pensar en la protección de sus personal , lo que puedo resaltar de 
dicha información es que hoy en día se busca fomentar puestos de trabajos seguros y con 
un personal saludable , lo cual permitirá a la organización controlar e identificar los 
riesgos, de tal manera se reducirá el nivel de accidentes  y se mejorara el rendimiento 
laboral  y que mejor si se implementa un (SGSST) como es la OHSAS 18001 la cual 
desarrolla prever riesgos laborales; y se encuentra asentado en la mejora continua 
logrando así competente utilización del recurso humano, como mecanismos, tangibles e 
insumos buscando así evitar retardos  en los desarrollos por lo consecuente la  minimizar 
costos y así lograr ser más eficaces y competitivos. En efecto a la implementación del 
sistema de gestión disminuyó accidentes de una manera considerable puesto que de 
obtener 23 accidentes se logró reducir a 02 accidentes laborales. (Quispe, 2014)  
 
En informe de investigación “Proposición de implementación de un sistema de seguridad 
y salud en el trabajo bajo la norma OHSAS 18001 en una institución de capacitación 
técnica para la Industria” para lograr el grado de bachillerato en la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería de la Universidad Católica del Perú Lima-Perú del 2012.  
Dicha autora encuentra la empresa en estudio, con escasez de seguridad. Por ello 
establece el SG-SST trayendo consigo una actividad competitiva en su entorno, así es 
como el autor buscaba establecer las aptitudes para el desenvolvimiento competente y 
eficaz de las ocupaciones profesionales. (Terán, 2012)   
 
En su proyecto de investigación titulada “Implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional para reducir la accidentabilidad en la Subgerencia de 
Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de Carabayllo” para lograr el grado de 
bachiller en Ingeniería Industrial, en la Facultad de Ingenierías de la Universidad César 
Vallejo en Lima del 2014. 
El informe tuvo como finalidad delimitar que la implementación del SGSST reduzca la 
accidentalidad en el área de limpieza pública de la Municipalidad de Carabayllo. Se 
deduce que la implementación de un SGSST minimizó el índice de accidentalidad en el 





convenientes se llegó a minimizar el  índice de gravedad y frecuencia de accidentes en 
un 55 % y 63%. (Tosso, 2014) 
 
En su proyecto de estudio para optar el título de ingeniero industrial con la tesis 
nombrada “Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional aplicada a empresas 
contratistas en el sector económico minero metalúrgico en la universidad nacional de 
ingeniería en el año 2017, Lima.  
El objetivo principal del proyecto fue implementar un SGSST que tiene como fin el 
bienestar de los trabajadores, que se sientan respaldados que ante cualquier hecho 
fortuito van a tener el apoyo de la empresa, reducir los factores de peligros y riesgos a 
los que se encuentran expuestos los colaboradores de la empresa. El trabajo está realizado 
en la modalidad de un proyecto aplicable; para ello se indagó investigó sobre la posición 
inicial de la organización y se procedió a realizar un contraste con la posición final de la 
implementación. Como resultado de la investigación obtenemos que la empresa ha 
reducido sus índices de accidentes en un 47.05% puesto que en el año 2006 tuvo 17 
accidentes y está cerrando el 2007 con tan solo 09 accidentes. Entre los fines obtenemos 
que el desarrollo de la implementación sea amplio, pero de realizarlo según las 
indicaciones de acuerdo a lo que nos indica la ley 29783 y los requisitos de la NORMA 
OHSAS 18001, brinda utilidades que ubican a la institución en buen nivel de 
competencia a nivel nacional e internacional puesto que cuenta con certificación OHSAS 
18001. (Pérez, 2007) 
 
En el informe de estudio para la obtención del grado de ingeniero industrial en la 
universidad César Vallejo nombrada “Implementación del sistema Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para reducir el índice de accidentes laborales de la empresa de 
Servicio Electromecánico Industrial SRL, Callao, 2018”. 
Su finalidad principal del autor es delimitar que mediante la implementación del SGSST 
minimiza el índice de accidentes laborales del personal de la empresa de servicio 
Electromecánico Industrial SRL en el Callao del 2018. Así que logró reducir la 
accidentabilidad en un periodo de 10 semanas antes y después gracias a la 






1.3 Teorías Relacionadas 
 
1.3.1 Variable independiente Sistema de Salud y seguridad en el trabajo 
 
▪ Definición de Sistema de salud y seguridad en el trabajo  
 
Según el MTPE por medio del reglamento de salud seguridad del trabajo, nos dice que el 
SG-SST es “un sistema de seguridad y salud ocupacional es un conjunto de elementos 
interrelacionados cuyo objetivo es establecer una política, objetivos de seguridad y salud 
en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. Este 
sistema desarrolla paralelamente la responsabilidad social empresarial, pues a través de 
este la empresa ofrece buenas condiciones laborales a los trabajadores, de modo que 
mejora la calidad de vida de los mismos y también se promueve la competitividad de las 
empresas en el mercado” (2014 p. 8) 
Según ISO nos menciona que el SGSST es “Un sistema de gestión es un grupo de 
elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para 
cumplir estos objetivos. (…) Incluye la estructura de la organización, la planificación de 
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos” (2004 p. 2) 
 
La OIT nos menciona que el SGSST es “(…)  suministrar un método para la evaluación 
y mejora de los resultados en prever accidentes e incidentes en el área de trabajo por 
medio de una gestión eficiente. Es un método lógico y pasos para así decidir lo que debe 
llevarse a cabo, y la mejor manera de hacerlo es con una supervisión en los progresos 
realizados con respecto al logro de las metas pactadas y, evaluar la eficacia de las 
medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de 
adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización y a los requisitos 
legislativos. (2011 p. 3) 
 
            Los aspectos más importantes de estas definiciones es que hoy en día los SG-SST están 
interrelacionados con la mejora continua a esto se refiere que siguen consigo el muy 
conocido ciclo de Deming, que como bien indica tiene cuatro puntos importantes que es 





esto con lleva a que las organizaciones  realicen acciones establecidas de SST y así se 
llegue a tomar acciones correctivas para así tener una planeación más eficiente y ser 
modelo de otras empresas para que sigan este tipo de SG-SST. 
 
▪ Ley de Seguridad y salud ocupacional-N°29783  
 
La ley 29783 está compuesta por una normativa de  seguridad y salud laboral la cual 
indica :”aprobación de la ley 29783 ley de seguridad y salud laboral cuya finalidad es 
promover la prevención como cultura para así evitar los riesgos a través de prevención 
de los empleadores como deber, el papel de fiscalización y control del estado ,la 
intervención de los colaboradores y sus instituciones sindicales, quienes mediante el 
diálogo social, deben velar por la difusión y cumplimiento de la norma sobre la materia” 
(2012 p. 3)  
 
La Ley nos indica que hay nueve principios: Principio de responsabilidad que debe de 
cumplir la empresa hacia el trabajador en el caso que este tenga algún accidente o 
contraiga una enfermedad en la empresa; Principio de prevención que garantizan que la 
empresa debe ofrecer al trabajador un ambiente adecuado en el cual su salud y vida  no 
sean expuestos al peligro; principio de información y capacitación de la labor que va a 
cumplir cada trabajador para evitar riesgo de accidente; principio del sistema de gestión 
de salud ocupacional y seguridad   el cual ha de ser cumplido al pie de la letra por cada 
empresa; Principio de participación de los trabajadores junto con la empresa con el fin 
de lograr una mejora en aspectos de salud y seguridad; Principio de atención integral 
para los trabajadores que tengan un accidente leve o grave en la empresa o que sufran 
alguna enfermedad a causa del trabajo que realizan en esta; principio de primacía de la 
realidad por medio de entidades públicas o privadas que otorgan información respecto al 
tema de legislación laboral; principio de cooperación entre la empresa, los trabajadores, 
las organizaciones y el estado para que juntos coordinen sobre la seguridad y salud 
ocupacional; y por último Principio de protección al trabajador el cual debe de ser un 
ambiente saludable y seguro que permita sentirse cómodo para cumplir y lograr las 






1.3.2 Variable Independiente: índice de accidentabilidad 
 
▪ Definición de Índice de accidentabilidad 
La aseguradora RIMAC nos hace mención que el índice de accidentabilidad expresa 
cifras relativas de accidentalidad de las organizaciones, para así facilitar resultados útiles 
para la comparación con otros sectores o empresas. (RIMAC, 2018) 
 
Causa de los accidentes 
 
Fernández define los motivos de los accidentes en actos y condiciones inseguras con las 




- Llevas a cabo labores para los cuales no se está autorizado. 
- Laborar en condición insegura y a una velocidad excesiva. 
- No manifestar avisos de peligro que se presenten y no están señalizados. 
- No usar o eliminar los dispositivos de seguridad las cuales van equipadas a las 
máquinas o áreas. Dar uso de maquinarias o herramientas defectuosos o en mal estado.  





- Falta de protección y resguardos en las maquinarias y áreas de labor.  
- Protección y resguardos que no son adecuados.  
- Falta de sistema de aviso como avisos o llamadas de atención.  
- Falta de aseo y orden en las áreas de trabajo, espacio para laborar y almacenar 
materiales. 
-  Falta de demarcación en las áreas o zona de riesgo. 
- Altos niveles de ruido excesivo. 
- Iluminación inadecuada. 





            Para (Sibaja, 2002) indica que el índice de gravedad como “la relación entre en el número 
de jornadas perdidas por los accidentes durante un período (días de trabajo perdidos o 
jornadas no trabajadas) y el total de horas-hombre trabajadas, en relación con una 
constante de tiempo laborado durante el lapso en consideración” (p. 96) 
 




El índice representado significa el número de jornadas que han sido perdidos por cada 
mil horas trabajadas de exposición de riesgo.   
 
▪ Índice de frecuencia   
Para (Sibaja, 2002) hace mención que la frecuencia va en relación a la cantidad de 
accidentes obtenidos en el periodo establecido y la cantidad total de las horas hombre 
trabajadas, en constante relación al tiempo de labor durante el periodo considerado.”. (p. 
95)  
 




El índice representado significa los números de accidentes que ocurren por cada millón 








1.4 Formulación de problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿De qué forma la implementación de un SG-SST reducirá el índice de accidentabilidad 
en la empresa Tosac bajo la ley 29783, Ate, 2018? 
 
1.4.2 Problema específicos 
 
P.E 1: ¿De qué forma la implementación de un SGSST reducirá el índice de gravedad en 
la   empresa Tosac bajo la ley 29783, Ate, 2018?  
P.E 2: ¿De qué forma la implementación de un SGSST reducirá el índice de gravedad en 
la empresa Tosac bajo la ley 29783, Ate, 2018?  
 
1.5 Justificación de Estudio 
 
Las investigaciones están orientadas a encontrar la solución al problema para ello se tiene 
que justificar y exponer las razones que conlleva la investigación. Bernal hace mención 
que para poder justificar una investigación pueden ser de tres tipos: la teórica, práctica o 
metodológica. (Bernal, 2010 p. 106) 
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
Para el estudio a presentar se recaudará información de diferentes investigaciones 
aprobadas por la ciencia, así como los requerimientos que están establecidos por la ley 
29783 en nuestro país para el SGSST. 
 
1.5.2 Justificación práctica 
 
En nuestro estudio reconoceremos los motivos esenciales de los accidentes que se 
presentaron en la empresa para así mediante un análisis estadístico obtener nuestro índice 
de accidentabilidad para así ver la forma de reducir nuestro índice y ver la importancia de 





1.5.3 Justificación metodológica 
 
En nuestro estudio se medirá cuantos accidentes se presentan en la empresa, para ello se 
utilizaremos la técnica de recolección de datos en relación a conceptos previos de salud y 




1.6.1 Hipótesis general 
 
La implementación de un SG-SST reducirá el índice de accidentabilidad en la empresa 
TOSAC bajo la ley 29783, Ate, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
H.E 1: La implementación de un SG-SST reducirá el índice de frecuencia en la Tosac bajo 
la ley 29783, Ate ,2018.    
 
H.E 2: La implementación de un SG-SST reducirá el índice de gravedad TOSAC bajo la 




1.7.1 Objetivo General 
 
Delimitar como la implementación de un SGSST reducirá la accidentabilidad en la 
empresa TOSAC bajo la ley 29783, Ate ,2018. 
 
1.7.2 Objetivo específico 
 
O.E 1: Delimitar como la implementación SG-SST reducirá el índice de frecuencia en 





O.E 2: Delimitar como la implementación SG-SST reducirá el índice de gravedad en la 
empresa TOSAC bajo la ley 29783.Ate, 2018. 
 
1.8 Diagnóstico empresarial 
 
1.8.1 Descripción del Sector: 
 
El sector textila nivel internacional  es uno de los que genera mayor empleo, es dedicada 
en especial al mercado de exportación, que se caracteriza por su alto cumplimiento de 
estándares de medio ambiente y responsabilidad social. Además, esta industria no solo 
genera trabajo en su sector, sino que también es fuente de trabajo para otros sectores 
como en la agricultura debido al uso del algodón, ganadería debido a la obtención de 
lana del ganado, también del sector plástico para la obtención de insumos como los 
botones, cierres bolsas y otros, por último, el sector químico por el uso de tintes y 
colorantes. 
 
1.8.2 Descripción de empresa 
 
1.8.2.1.Breve descripción del sector 
 
Tosac es una industria peruana que se encuentra en Ate. Ingresó al mercado en el año 
1999 del mes de abril conformada con 12 áreas y ofrece servicios de acabados, tintorería 
y tejeduría, en su mayoría sus productos son de exportación en un 60%. 
 
 La empresa está conformada actualmente con 210 del cual el 80% es en relación a 
producción. 
Es una planta de tipo vertical que está en proceso de expansión y modernización. Sus 
diversos equipos permiten ofrecer una completa variedad de telas de alta calidad en un 
tiempo reducido y a precio competitivo. 
Cuenta con un equipo de profesionales capacitados para complacer los requerimientos 
de los clientes de este modo satisfacer el mercado más exigente y hacer frente a cambios 





Se trabaja con el fin de cumplir con las expectativas de nuestros clientes a través de un 
producto de calidad y oportunas entregas promoviendo así el desarrollo y compromiso 
de los colaboradores. 
Respetan y cuidan el medio ambiente debido al uso de productos ecológicos.  
 
▪ MISIÓN 
Ser una empresa líder en soluciones textiles a través de la calidad e innovación. 
 
▪ VISIÓN 
Satisfacer a los clientes gracias a sus productos de calidad y entregas oportuna y 
promover el desarrollo y compromiso de los colaboradores. 
 
▪ VALORES DE LA EMPRESA 
 
✓ Conducta: Desarrollo con profesionalidad, lealtad, respeto e integridad moral sin 
distinciones, a los usuarios, colaboradores, autoridades y proveedores.  
✓ Trabajo en Equipo: Sumamos nuestros esfuerzos para lograr cumplir nuestra misión, 
comprometida a establecer prácticas laborales y condiciones de trabajo que sean 
líderes en la industria.  
✓ Medio Ambiente: Comprometiéndonos con la implementación y desarrollo de 
soluciones innovadoras que reducen el impacto ambiental de nuestras operaciones.  
✓  Innovación: Promover una mejora continua e innovación para lograr una calidad 
máxima.   
 
1.8.3 Organización de la empresa 
 
TEXTIL OCÉANO S.A.C, comprende de Dirección, Gerencias, Jefaturas y Planta; 
manteniendo una línea de autoridad bajo los criterios de unidad de dirección, unidad de 














1.8.4 Análisis de situación actual 
 
En la compañía en su mayoría los accidentes fueron registrados en el área de acabados 
(acto inseguro), actualmente en la empresa se realizará la Implementación del SG-SST 
una vez obtenido los porcentajes de los requisitos establecidos por la ley, ya que nos 
permite ver qué aspectos se deben realizar y mejorar para obtener un porcentaje 
aceptable. 
 
1.8.5 Situación actual 
 
Se están realizando la actualización de los formatos establecidos por la resolución 
ministerial 050-2013-TR dada por el ministerio de trabajo, así como inspecciones para 
ver las mejoras que se pueden realizar para así prevenir accidentes, poner en práctica los 
5 hábitos, reuniones con el comité de seguridad y cronograma de las 4 capacitaciones 






















































2.1 Diseño de investigación 
 
Para nuestro estudio, el diseño correspondiente tiene con fin el estudio y análisis de 
nuestra investigación que es delimitar como el SGSST reducirá la accidentabilidad en 
la empresa   bajo la ley 29783 en Ate, 2018 para lo cual es experimental. 
 
2.1.1 Tipo de estudio 
 
Para nuestro análisis la “Implementación de un SG-SST para reducir el índice de 



















2.1 Variables de operacionalización 
 
Tabla3. Variables de operacionalización 
 









Hace mención que “la población está compuesta por individuos que nos aporta datos 
para nuestro estudio […].”  (QUEZADA, 2015 p. 95)   
   En nuestra investigación la población está compuesta por registros de incidentes y 
accidentes laborales de los colaboradores de la empresa durante un periodo 
determinado de 14 semanas antes y después.  




El escritor nos dice que la muestra es ejemplar debido a que nos da un reflejo de la 
población con las características del periodo de estudio y así dar una correcta 
aplicación de técnica de muestreo. (Valderrama p. 184). 
Nuestra investigación se desarrollará mediante una muestra censal, eso quiere decir de 
igual tamaño que la población, para este caso serán nuestros registros obtenidos durante 
un lapso de 14 semanas antes y después. Para obtener nuestra muestra se aplicó el uso 
de la calculadora de Granmo ingresando un 0.05 de riesgo de alfa, contraste bilateral, 
0.20 de riesgo beta y la desviación estándar de nuestro índice Para el cálculo de la 
muestra se utilizó la calculadora de Granmo ingresando como riesgo de alfa de 0.05, 
con un contraste bilateral y riesgo beta de 0.20 y la desviación estándar es nuestro índice 
de accidentabilidad de la pre-implementación. 
 
2.3 Técnica, instrumentos de recoelcción de validez, datos y confiabilidad 
 
2.3.1 Instrumento para la recolección de datos 
 
En nuestro estudio se empleará para la recaudación de información es el registro de 
requisitos básicos establecidos por el SGSST en nuestro país que se cumplieron    en 





2.3.2 Instrumento de medición 
 
Para nuestro estudio el instrumento para medir el índice de accidentabilidad son los 
registros de accidentes e incidentes, así como el registro estadístico (Resolución N°050-
2013) que ocurrieron en el presente año así también las inspecciones para poder realizar 
una evaluación de riesgos y peligros a los cuales podrían estar expuestos nuestros 
colaboradores.  
 
2.3.3 Observación del campo 
 
La observación se realizará mediante los registros de las inspecciones, así como el 
IPERC para evaluar los riesgos y peligros en los diferentes puestos en las distintas áreas. 
 
2.3.4 Validación y confiabilidad 
 
Para la validación nuestra investigación e indicadores serán evaluadas por un juicio de 
expertos conformada por 3 especialistas en el tema de la Universidad César Vallejo. 
Nuestro estudio está plasmado en instrumentos, que están compuestas por formatos y 
registros obtenidos por la Resolución Ministerial N° 050-2013, para el índice de 
accidentabilidad se cuenta con registros de incidentes y accidentes. 
 
2.4 Método de análisis de datos 
 
Nuestro proyecto presenta un enfoque cuantitativo debido que al diseño experimental y 
se obtiene datos estadísticos que permiten demostrar la veracidad de nuestras hipótesis 
planteadas. 
 
2.4.1 Análisis descriptivo 
 
Se realiza la recaudación de información obtenidos a través de las técnicas e instrumentos 
propuestas según la variable de estudio en este caso la variable dependiente el sistema 
de salud y seguridad; se realizará la estadística descriptiva de la media, moda y definición 





2.5 Aspectos éticos 
 
Nosotras como investigadoras damos fe que la información como datos son verídicos y 
nuestro compromiso con las normas establecidas por nuestra institución. De tal manera 
se tendrá la mayor discreción con la información que se presentó que pueda perjudicar 
































































3.1 Análisis descriptivo previo a la implementación 
 
Tabla 4. Pre evaluación de línea base del sistema de salud y seguridad en el trabajo 
 
Fuente: Propia elaboración 
 
Tabla 5. Puntuación de la evaluación de línea base del sistema de salud y seguridad en 
el trabajo. 
 
Fuente: Resolución ministerial 050-2013-TR 
Descripción: Se aprecia que los datos obtenidos en el check list (Pre aplicación) se 
obtienen 62 puntos, calificando como NO ACEPTABLE; posteriormente se procederá 
a la implementación. 
 
Se corroboró que no se contaba con todos los registros solicitados por el Ministerio de 
Trabajo (Resolución ministerial 050-2013) siendo los siguientes los faltantes: 
 
✓ Registros de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
que deben contar con una investigación y medida.  





✓ Registro de inspecciones internas de salud y seguridad.  
✓ Registros de quipos de seguridad y emergencia  
✓ Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  
 
Así como también la política de seguridad, el plan de seguridad del actual año, 
actualización del Iperc así como realizar el mapa de riesgos debido a que hubo 
modificaciones en los puestos de trabajo y áreas para la entrega de EPPS según el área 
donde se desempeñan 
Previo a la aplicación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo se realizó 








Tabla 6. Registro de accidentes (Semana 1 al 14)  
 
REGISTRO DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA "TEXTIL 






Nº DÍAS DE 
DESCANSO 
1 1 11.1% 4 
2 0 0.0% 0 
3 0 0.0% 0 
4 2 22.2% 4 
5 1 11.1% 12 
6 1 11.1% 4 
7 1 11.1% 11 
8 1 11.1% 39 
9 0 0.0% 0 
10 1 11.1% 2 
11 0 0.0% 0 
12 1 11.1% 3 
13 0 0.0% 0 





PROMEDIO 0.6 7.1% 6 
TOTAL 9 100.0% 79 
 
Fuente. Propia elaboración 
En la tabla Nº 6 del registro de accidentes se observa que de las catorce semanas, la 
semana 4 es la más crítica representando un porcentaje de 22.2 % de accidentes, seguido 
de las semanas 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12 que representan un porcentaje de 11.1%; siendo el 
promedio de 1 accidente semanal que ocasiona un descanso promedio de 6 días. 
 
Así mismo se muestra el siguiente gráfico de registro de incidentes. 
 
Tabla 7. Registro de incidentes (Semana 1 al 14)  
 
REGISTRO DE INCIDENTES EN LA EMPRESA 






Nº DÍAS DE 
DESCANSO 
1 2 8.0% 0 
2 1 4.0% 1 
3 4 16.0% 1 
4 2 8.0% 0 
5 3 12.0% 0 
6 3 12.0% 0 
7 0 0.0% 0 
8 3 12.0% 0 
9 2 8.0% 1 
10 1 4.0% 0 
11 1 4.0% 1 
12 0 0.0% 0 
13 2 8.0% 1 





PROMEDIO 1.8 7.1% 0 
TOTAL 25 100.0% 6 
 
Fuente: Propia elaboración 
 
En la tabla Nº 7 del registro de incidentes, se observa que, de las catorce semanas, la 
semana 3 es la más crítica representando un porcentaje de 16 % de incidentes, seguido 
de las semanas 5, 6, 8 que representan un porcentaje de 12 %; siendo el promedio de 2 
incidentes semanales que no ocasionan descanso promedio. 
 
3.2 Análisis descriptivo del proceso de implementación 
Durante el proceso de implementación se inició con inspecciones y el programa de los 
5 hábitos, inicio de la elaboración de los formatos solicitados por la resolución 
ministerial N°050-2013, capacitaciones solicitados según la ley 29783, charla de 5 
minutos, reuniones del comité de seguridad para ver las mejoras que se deben poner en 
marcha, capacitaciones en caso de emergencia y para el uso de montacargas para evitar 
accidentes. 
 
3.3  Análisis descriptivo después de la implementación 
 
Tabla 8. Pre y Post de la evaluación de Línea Base del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 






Tabla 9. Puntuación del Diagnóstico de Línea Base del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 
Fuente: Resolución Ministerial-050-2013-TR 
 
Descripción: Se observa que los datos obtenidos en el check list en una primera 
instancia (Pre aplicación) solo se obtuvieron 62 puntos, calificando como NO 
ACEPTABLE; posteriormente en una segunda instancia (Post aplicación) después 
de la aplicación de un SG-SST, se obtuvo 385 puntos calificando como 
ACEPTABLE, obteniéndose una diferencia de 323 puntos entre el antes y el después. 
 
Se procedió a la realización de los registros solicitados según el Ministerio de Trabajo 
(Resolución ministerial 050-2013-TR): 
 
✓ Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes que 
deben contar con la investigación y medida correctiva.  
✓ Registro de exámenes ocupacionales.  
✓ Registro de inspecciones internas de salud y seguridad.  
✓ Registros de equipos de emergencia y seguridad.  
✓ Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  
 
Así como también: 
✓ La política de seguridad.  
✓ El plan de seguridad del actual año. 
✓ Actualización del Iperc. 
✓ El mapa de riesgos. 
 





la evaluación de los índices accidentabilidad de las catorce semanas posteriores. 
 
Tabla 10. Registro de accidentes (Semana 15 al 28) 
 
REGISTRO DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA "TEXTIL 






Nº DÍAS DE 
DESCANSO 
15 1 33.3% 3 
16 0 0.0% 0 
17 0 0.0% 0 
18 0 0.0% 0 
19 1 33.3% 6 
20 0 0.0% 0 
21 0 0.0% 0 
22 0 0.0% 0 
23 0 0.0% 0 
24 1 33.3% 3 
25 0 0.0% 0 
26 0 0.0% 0 
27 0 0.0% 0 
28 0 0.0% 0 
PROMEDIO 0.2 7.1% 1 
TOTAL 3 100.0% 12 
 
Fuente: Propia elaboración 
 
 
En la tabla Nº 10 del registro de accidentes se observa que, de las catorce semanas, la 
semana 15, 19 y 24 son las semanas más críticas; teniendo como promedio de 0.2 






Así mismo se muestra el siguiente gráfico de registro de incidentes. 
 
Tabla 11. Registro de incidentes (Semana 15 al 28) 
 
REGISTRO DE INCIDENTES EN LA EMPRESA 






Nº DÍAS DE 
DESCANSO 
15 0 0.0% 0 
16 1 20.0% 0 
17 0 0.0% 0 
18 0 0.0% 0 
19 0 0.0% 0 
20 0 0.0% 0 
21 0 0.0% 0 
22 0 0.0% 0 
23 0 0.0% 0 
24 1 20.0% 0 
25 0 0.0% 0 
26 2 40.0% 0 
27 1 20.0% 0 
28 0 0.0% 0 
PROMEDIO 0.4 7.1% 0 
TOTAL 5 100.0% 0 
 
Fuente: Propia elaboración 
 
En la tabla Nº 11 del registro de incidentes, se observa que, de las catorce semanas, la 
semana 26 es la más crítica representando un porcentaje de 40 % de incidentes, seguido 
de las semanas 16, 24 y 27 que representan un porcentaje de 20 %; siendo el promedio 






Tabla 12. Índice de accidentabilidad (Pre-implementación) 
 
REGISTRO DE INDICENTES Y ACCIDENTES  EN LA EMPRESA "TEXTIL 















































































1 1 2 3 4 223 69576 43.1 57.5 2.48 
2 0 1 1 1 223 69576 14.4 14.4 0.21 
3 0 4 4 1 223 69576 57.5 14.4 0.83 
4 2 2 4 4 218 68016 58.8 58.8 3.46 
5 1 3 4 12 218 68016 58.8 176.4 10.38 
6 1 3 4 4 218 68016 58.8 58.8 3.46 
7 1 0 1 11 218 68016 14.7 161.7 2.38 
8 1 3 4 39 220 68640 58.3 568.2 33.11 
9 0 2 2 1 220 68640 29.1 14.6 0.42 
10 1 1 2 2 220 68640 29.1 29.1 0.85 
11 0 1 1 1 220 68640 14.6 14.6 0.21 
12 1 0 1 3 218 68016 14.7 44.1 0.65 
13 0 2 2 1 218 68016 29.4 14.7 0.43 





PROMEDIO 0.6 1.8 2.4 6.1 220 68529 35.4 88.7 4.22 
TOTAL 9 25 34 85 - 959400    
 
Descripción: Entre la semana 1 al 14 se obtiene un índice de accidentabilidad de 4.22 % 
previo a la Implementación del SG-SST. 
 
Tabla 13. Índice de accidentabilidad (Post- implementación) 
 
REGISTRO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES  EN LA EMPRESA "TEXTIL 


















































































15 1 0 1 3 218 68016 14.7 44.1 0.65 
16 0 1 1 0 218 68016 14.7 0.0 0.00 
17 0 0 0 0 218 68016 0.0 0.0 0.00 
18 0 0 0 0 218 68016 0.0 0.0 0.00 
19 1 0 1 6 218 68016 14.7 88.2 1.30 
20 0 0 0 0 210 65520 0.0 0.0 0.00 
21 0 0 0 0 210 65520 0.0 0.0 0.00 
22 0 0 0 0 210 65520 0.0 0.0 0.00 





24 1 1 2 3 206 64272 31.1 46.7 1.45 
25 0 0 0 0 206 64272 0 0.0 0.00 
26 0 2 2 0 205 63960 31.3 0.0 0.00 
27 0 1 1 0 200 62400 16.0 0.0 0.00 
28 0 0 0 0 199 62088 0 0.0 0.00 
PROMEDIO 0.2 0.4 0.6 0.9 210 65654 8.8 12.8 0.24 
TOTAL 3 5 8 12 - 919152    
 
Descripción: Entre la semana 15 al 28 se obtiene un índice de accidentabilidad de 0.24% 
después de la Implementación del SG-SST. Por lo tanto, se redujo el índice de 
accidentabilidad en un 3.98 %.   
 
3.4 Análisis Inferencial 
 
Para demostrar y aprobar nuestra hipótesis se usará el SPSS 22 (software estadístico), 
para las muestras en relación a nuestras variables (dependiente e independiente) puedan 
ser cuantificadas antes y después de ser aplicado nuestro SGSST, así también como el 
uso del Microsoft Excel 2010.  
 
3.4.1 Análisis de la hipótesis general 
 
A continuación, el análisis de la hipótesis general es la siguiente: 
 
H.G: La implementación de un SG-SST reducirá el índice de accidentabilidad en la 
empresa TOSAC bajo la ley 28783, Ate, 2018. 
 
Para validar la hipótesis general nuestro índice de accidentabilidad en primer lugar se 
tiene que delimitar si la información tiene una conducta paramétrica; siendo la cantidad 
de esta 14; es decir, inferior a 30, esta muestra se considera pequeña, por consiguiente, 
se utilizó el estadígrafo Shapiro - Wilk. 
 






- Si el valor de p ≤ 0.05, información de conducta no paramétrica 
- Si el valor de p > 0.05, información de conducta paramétrica 
 





Fuente: Elaboración Propia con SPSS 22 
 
Según la tabla 14 se verifica que el   ρvalor nuestro índice de accidentalidad pre y post de 
implementado el SGSST son 0.003 y 0.000, es decir, menor a 0.05, por lo tanto, 
comprobamos que son comportamientos no paramétricos, para ello emplearemos el 
estadígrafo de wilcoxon para lograr constatar nuestra hipótesis.   
 
▪ Contrastación de la hipótesis general   
 
H1: La implementación de un SGSST reducirá el índice de frecuencia en la empresa TOSAC 
bajo la ley 29783, Ate,2018. 
 
H2: La implementación de un SGSST reducirá el índice de gravedad en la empresa TOSAC 
bajo la ley 29783, Ate,2018. 
 
Por lo cual se aplicará la siguiente norma de decisión: 
 
- H1: μ Aa < μ Ad  
- H2: μ Aa > μ Ad 
 
Dónde:  
Aa: Índice de accidentabilidad pre aplicación del SGSST  
Ad: Índice de accidentabilidad post aplicación del SGSST  
Tabla 15. Contrastación del índice de accidentabilidad para el total de incidentes y 
accidentes pre a la la implementación del SGSST  con Wilcoxon  
Índice de accidentabilidad  Estadístico Gl Sig. 
IApre .499 14 .003 















Fuente: Propia elaboración con SPSS 22 
 
Tabla 16. Contrastación del índice de accidentabilidad para el total de incidentes y 











Fuente: Elaboración Propia SPSS22 
 
Según la tabla 15 y 16 queda comprobado que la media de nuestro pre índice de 
accidentabilidad (422.07) es superior que la media del total de nuestro post índice de 
accidentabilidad (24.29), de manera que no da cumplimiento a  H0: μ A.a < μ A.d por ello 
la hipótesis nula se rechaza de que la implementación de un SGSST no reduce el índice de 



















Para poder confirmar que el análisis de las tablas anteriores es correcto, el siguiente paso 
elaboración de un análisis por medio del pvalor o los resultados de significancia aplicados 
con la prueba wilcoxon.  
 
Por lo cual se aplica la siguiente norma de decisión:  
 
- Si el valor de p≤ 0.05, hipótesis nula rechazada 
- Si el valor de p > 0.05, se hipótesis nula rechazada 
 
Tabla 17. Análisis del pvalor para índice de accidentabilidad pre y post 
 
IApost    -  IApre 
x -2,921b 
Sig. asintót. (bilateral) .003 
a. Ensayo de rangos con signos wilcoxon 
b. Fundado en rangos positivos 
 
Fuente: Elaboración propia con spss22 
 
Nos indica la tabla N°17 que la significancia según wilcoxon que se le aplicó al pre y post 
índice de accidentabilidad es de 0.003, de lo cual es inferior a 0.05 y es rechazada la hipótesis 
nula validando nuestra hipótesis. 
 
3.4.2 Análisis de hipótesis específica 1 
 
H1: La Implementación del SGSST reducirá el índice de frecuencia en la empresa Tosac bajo 
la ley 29783, Ate, 2018. 
 
Para validar nuestra hipótesis especifica 1 en este caso el índice de frecuencia, en primer 
lugar, se delimitará que la información tenga una conducta paramétrica paramétrico y en el 
caso que lo datos son 14; por lo tanto inferior a 30 se denomina una pequeña muestra para 






Por lo cual se aplicará la siguiente determinación:  
 
- Si el valor de p ≤ 0.05, información no paramétrica 
- Si el valor de p > 0.05, información paramétrica 
 





Fuente: Elaboración propia SPSS 22 
  
Nos indica la tabla N°18 podemos validar que pvalor de nuestro índice de frecuencia 
pre y post de implementación del SGSST son 0.027 Y 0.001, es decir, inferior a 0.05, 
por lo cual, y en conjunto con la norma de determinación queda comprobado que son 
comportamientos no paramétricos, de manera que se empleará Wilcoxon para validar 
nuestra hipótesis específica I. 
Contrastación de hipótesis específica I 
 
H1: La Implementación de un SGSST reducirá el índice de frecuencia en la empresa 
TOSAC bajo la ley 29783, Ate, 2018. 
 
H2: La implementación de un SGSST reducirá el índice de gravedad en la empresa 
TOSAC bajo la ley 29783, Ate, 2018. 
 
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de decisión:  
 
 
- H1: μ A.I.T.a < μA.I.T.d  
- H2: μ A.I.T.a > μ A.I.T.d  
 
Dónde:  
Aa: Índice de frecuencia pre aplicación del SGSST  
Ad: Índice de frecuencia post aplicación del SGSST  
Índice de frecuencia  Estadístico Gl Sig. 
IFpre .856 14 .027 






Tabla 19. Contrastación del índice de frecuencia para el total de incidentes y accidentes pre 











Fuente: Propia elaboración con SPSS 22 
 
Tabla 20. Contrastación del índice de frecuencia para el total de incidentes y accidentes post 











Fuente: Propia elaboración con SPSS 22 
 
Según tabla 19 y 20 queda delimitado la media total de nuestro pre índice de frecuencia 



















lo tanto, no cumple H0: μ A.I.T.a < μ A.I.T.d    de manera que la hipótesis nula nuestra 
implementación del SGSST no reduce el índice de frecuencia en la empresa. 
 
Para poder confirmar que el análisis de las tablas anteriores es correcto, el siguiente paso 
es realizar la evaluación con el ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación 
de la prueba de wilcoxon.  
 
Por lo cual se aplicará la siguiente determinación:  
 
- Si el valor de p ≤ 0.05, la hipótesis nula es rechazada 
- Si el valor de p > 0.05, la hipótesis nula rechazada 
 
Tabla 21. Análisis del pvalor para índice de frecuencia pre y post 
 
IFdesp    -  IFantes 
x -2,669b 
Sig. asintót. (bilateral) .008 
a. Ensayo de rangos con wilcoxon 
b. Fundado en rangos positivos 
 
Fuente: Elaboración propia con Spss 
 
Nos indica la tabla N°21 que la significancia según wilcoxon  al índice de frecuencia tanto 
en pre y post es de 0.008, de manera que es inferior a 0.05 y es rechazada la hipótesis nula y 
de esta manera se aprueba la hipótesis.   
 
3.4.3 Análisis de hipótesis específica 2 
 
La evaluación de la hipótesis específica 2 de la presente investigación es la siguiente: 
 
H2: La implementación de un SGSST reducirá el índice de gravedad en la empresa TOSAC 






Con el fin de constatar nuestra hipótesis específica 2 es decir el índice de gravedad, 
primero es necesario delimitar si la información tiene comportamientos paramétricos y 
la cantidad de datos es 14; quiere decir inferior a 30 de manera que es un modelo pequeño 
para el cual se emplea shapiro wilk.  
 
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de determinación:  
 
- Si el valor de p ≤ 0.05, la información es no paramétrica 
- Si el valor de p > 0.05, la información es paramétrica 
 





Fuente: Propia elaboración con SPSS 22 
 
Según tabla 22 se puede comprobar que el ρvalor de nuestro índice de gravedad pre y post 
implementado el SGSST son 0.000 y 0.000 es decir inferior a 0.05 por lo, cual y en 
concordancia con la norma de decisión comprobamos que presentan comportamientos no 
paramétricos, de tal manera se empleará el estadígrafo de wilcoxon para constatar la 
hipótesis específica 2.  
▪ Contrastación de hipótesis específica 2 
 
H1: La Implementación de un SGSST reducirá el índice de frecuencia en la empresa TOSAC 
bajo la ley 29783, Ate ,2018. 
  
H2: La Implementación de un SGSST reducirá el índice de gravedad en la empresa TOSAC 
bajo la ley 29783, Ate,2018. 
 
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de determinación:  
 
 
- H1: μ F.A.a < μ F.A.d  
Índice de gravedad  Estadístico Gl Sig. 
IGpre .856 14 .000 





- Ha: μ F.A.a > μ F.A.d  
 
Dónde:  
A.a: Índice de gravedad pre aplicación del SGSST  
A.d: Índice de gravedad post aplicación del SGSST  
 
Tabla 23. Contrastación del índice de gravedad para el total de accidentes e incidentes antes 










Fuente: Elaboración Propia con SPSS 22 
 
Tabla 24. Contrastación del índice de gravedad para el total de accidentes e incidentes post 






























Según tabla 23 y 24 se puede ver que la media del total del índice de gravedad pre 
(887.14) es superior que la media total del post índice de gravedad (127.86),por lo cual 
no se da cumplimiento H0: μ F.A.a < μ F.A.d  por ende la hipótesis nula es rechazada de que 
la implementación del SGGST no reduce el índice gravedad en la empresa Tosac. 
  
Para poder confirmar que el análisis de las tablas anteriores es correcto, el siguiente paso 
es realizar la evaluación con el pvalor o significancia de efectos de la prueba wilcoxon. 
  
Por lo cual se aplicará la regla de determinación:  
 
- Si el valor de p ≤ 0.05, hipótesis nula rechazada 
- Si el valor de p > 0.05, hipótesis nula rechazada 
 
Tabla 25. Análisis de índice de gravedad pre y post   
 
IGppost    -  IGpre 
X -2,796b 
Sig. asintót. (bilateral) .005 
a. Ensayo de rangos con signo de wilcoxon  
b. Fundado en rangos positivos 
 
Fuente: Elaboración Propia con SPSS 22  
 
Nos indica la tabla N°25 observamos que la significancia de Wilcoxon, empleada al 
índice de frecuencia pre y post es de 0.005 de manera que es inferior a 0.05 y la hipótesis 















































Se comprueba que debido a la implementación de un SGSST para la reducción de nuestro 
índice de accidentabilidad en la empresa Tosac bajo la ley 29783el Ate ,2018, que lo 
accidentes e incidentes han disminuido de manera notable evidencia de ello tenemos en la 
tabla 12 - 13, puesto que de tener 34 registros entre accidentes e incidentes se ha disminuido 
a 8 accidentes e incidentes. Nuestro efecto con el análisis llevado a cabo por PRINCE, Jefrie 
(2018), en su proyecto de investigación nombrada “Implementación del SGSST para reducir 
el índice de accidentes labores de colaboradores en una empresa de servicio Electromecánico 
industrial SRL en el Callao año 2018 ,pues de tener 8 accidentes de trabajo ha disminuido a 
1 accidente, con ello queda evidenciado y demostrado que con una buena Implementación 
de un SGSST se puede reducir el índice de accidentalidad y prevenir accidentes e incidentes. 
 
Discusión específica 1 
En otro punto tenemos que así también se redujo el pre índice de frecuencia de accidentes 
con un promedio de (2.4 accidentes por cada 68529 de hr - trabajadas) y post (0.6 accidentes 
por cada 65654 de hr-trabajadas) el índice de frecuencia se redujo en un 26.6%.Este resultado 
puede ser corroborada con el resultado obtenido en la investigación de (Tosso, 2014),en su 
proyecto “Implementación de un SGSST para disminuir la accidentalidad en la subgerencia 
de limpieza pública en el distrito de Carabayllo”, se obtuvo reducir la frecuencia de 
accidentes e incidentes en un 55% la reducción de la frecuencia de los accidentes e incidentes 
en un 55 %. 
 
Discusión específica 2 
Por último, se redujo de manera notable también el índice de gravedad esto quiere decir el 
índice accidentes con incapacidad temporal (descansos médicos) de 88.7% a un 12.8%, una 
diferencia de 75.9% después de la implementación del SGSST. Estos resultados son 
corroborados con la tesis de (Pérez, 2007), su proyecto de trabajo nombrada SGSST aplicada 
en empresas contratistas del rubro minero, en este proyecto hace referencia a que se ha 
reducido sus índices de accidentes en un 47.05% puesto que en el año 2006 tuvo 17 















































Se delimita que nuestra implementación del SGSST reduce el índice de accidentabilidad en 
la empresa TOSAC bajo la ley  29783,Ate,2018 debido a que los datos analizados fueron en 
un ciclo  de 14 semanas pre y post de la implementación del SGSST, queda entonces 
comprobado que la media total del pre índice de accidentabilidad es 422,07 es superior al 
post índice de accidentabilidad que es de 24.29, se obtiene una estimación de significancia 
de 0.003 con la prueba wilcoxon, de tal manera es inferior a 0.05,por lo tanto la hipótesis 
nula es rechazada y se corrobora la aprobación de nuestra hipótesis plantada en la 
investigación. 
 
Conclusión específica 1 
Se delimita que la implementación del SGSST reduce el índice de frecuencia en la empresa 
TOSAC bajo la ley 29783,Ate,2018, debido a que los datos analizados fueron en un ciclo de 
14 semanas pre y post de la implementación del SGSST, entonces se puede corroborar que 
la media del total de  nuestro índice de frecuencia pre es de 354.24 es superior al post índice 
de frecuencia con un 87, se obtiene una estimación de significancia de 0.008 con la prueba 
wilcoxon, de manera que es inferior a 0.05,por lo tanto la hipótesis nula es rechazada y se 
corrobora la aprobación de nuestra hipótesis planteada en la investigación. 
  
Conclusión específica 2 
Se delimita que la implementación de un SGSST reduce el índice de gravedad en la empresa 
Tosac bajo la ley 29783,Ate,2018,debido a que los datos analizados fueron en un ciclo de 14 
semanas pre y post a la implementación del SGSST, entonces se puede corroborar que la 
media del total de nuestro índice de gravedad pre es de 887.14 es superior al post de la media 
total del índice de gravedad con un 127.86,, se obtuvo una estimación de significancia de 
0.05 con la prueba de Wilcoxon, por lo cual es inferior a 0.05,de manera que la hipótesis 
















































Es recomendable los siguientes trabajos posteriores a desarrollar después de la investigación 
desarrollada: 
 
Se le recomienda realizar continuamente inspecciones internas en todas las áreas para tener 
conocimiento de que aspectos se debe mejorar para así poder prevenir accidentes e 
incidentes, tanto en maquinaria, equipos de seguridad, orden y limpieza, así como, si se está 
dando el uso adecuado de los EPPS por parte de los colaboradores y si son los adecuados 
para el puesto de trabajo. 
 
Actualización del IPERC, puesto a que se están dando nuevos perfiles de puesto en algunas 
áreas, así como cada área debe portar su mapa de riesgo y el mapa de evacuación. 
 
Las capacitaciones no solo deben ser dadas las 4 mínimas establecidas por ley, sino también 
deben darse de manera constante para así poder sensibilizar a nuestro personal a los riesgos 
que enfrentan por ejemplo sino dan el uso adecuado a sus EPPS.  
 
Por último, se recomienda a fomentar en los colaboradores a fomentar una cultura de 
prevención, de tal manera que todos podemos trabajar en conjunto y ver cuáles son los 
objetivos que tiene la empresa frente al tema de SST, para ello también se necesita el soporte 
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Anexo n° 1: Registro de accidentes e incidentes Antes – Textil Océano SAC 
 

































































































































































1 1 2 3 4 223 69576 43.1 57.5 2.48 
2 0 1 1 1 223 69576 14.4 14.4 0.21 
3 0 4 4 1 223 69576 57.5 14.4 0.83 
4 2 2 4 4 218 68016 58.8 58.8 3.46 
5 1 3 4 12 218 68016 58.8 176.4 10.38 
6 1 3 4 4 218 68016 58.8 58.8 3.46 
7 1 0 1 11 218 68016 14.7 161.7 2.38 
8 1 3 4 39 220 68640 58.3 568.2 33.11 
9 0 2 2 1 220 68640 29.1 14.6 0.42 
10 1 1 2 2 220 68640 29.1 29.1 0.85 
11 0 1 1 1 220 68640 14.6 14.6 0.21 
12 1 0 1 3 218 68016 14.7 44.1 0.65 
13 0 2 2 1 218 68016 29.4 14.7 0.43 
14 0 1 1 1 218 68016 14.7 14.7 0.22 
PROMEDIO 0.6 1.8 2.4 6.1 220 68529 35.4 88.7 4.22 


































Anexo nº 6: Diagnóstico base línea del SGSST (Post – Diagnóstico) 
 
 
 
 
